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関 連 人 物 (生没 年 )HiStoric memorial(year Of birth/death)
修 部 守 屋 (-587)Mononobe no Mottya蘇 我 馬 子 (…626)soga no umakO
推 古 天 皇 (554‐623)EmpreSS SWko
聖 徳 太 子 (574‐622)Pttnce Sh6おku
山 背 大 兄 皇 子 (-643)Pr nce ttmashiЮ no 5o
蘇 我 入 鹿 (‐645)soga no「uka
天智天皇 (626-671)にmperor Tewi 長 屋 王 (684‐729)Prlnce Nagaya
藤 原 不 比 等 (659‐720)団iwara no Fuhho
山 上 憶 良 (660-733)Yananoue no Okura
草壁皇子 (662‐689)Pttnce Kusakabe
高 市 皇 子 (654-696)P‖nce ttkechi
天 武 天 皇 (631?-686)EmpeЮr Tenmu
持 統 天 皇 (645‐702)Empress」に0
恒 武 天 皇 (737‐306)にmperor Kanmu
黎 武 天 皇 (701-756)Emperor Shomu
光 明 皇 后 (701‐760)Empress Coぃsort KOmyO
孝 謙・称 徳 天 皇 (718-770)EmpЮss KOken
道 鏡 (‐772)Pnest DOkyO
藤 原 仲 麻 呂 (706-764)FulMara no Nakamaro
吉 備 真 備 (693‐775)附Ы no Makib
鑑 真 (688‐763)Pttest Лanzhen(Gattm)
行 基 (668,749)Prlest Gy5m
耳Z〕薩ラ(i  (774‐32 )Emperor Heizei
最 澄 (766‐822)Pr Lst sachδ
空 海 (774・835)肘めst Kttk謝
65
大 伴 家 持 (718‐785)otomo no vakamocM
大 伴 旅 人 (665-731)otomo nO Tabにo
中臣鎌足 (614・669)Nakatom卜no‐Kamata市
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